









en  compte  les  qüestions  d’aparença  i  altres  qüestions  que  tant  influeixen  en  superfície.  En 
conseqüència,  existeix  una manera  de  veure,  de  representar  i  de  plasmar  la  ciutat  d’avui  des  d’una 
òptica  diferent,  traient  a  la  llum  una  morfologia  urbana  subterrània  pròpia,  diferenciada  de  la  de 
superfície.  El  fet  que  el  subsòl  urbà,  malgrat  la  seva  inqüestionable  importància,  sigui  un  tema  tan 
oblidat com important és una motivació en si mateix. Sense subsòl no hi ha ciutat. 
El cas d’estudi, Barcelona, no ha estat ni cartografiat ni pensat en  la seva globalitat al  llarg de  la seva 
història. Això ha provocat  l’estat de desordre  i  confinament actual. A més a més, el  fet que sigui una 
ciutat densa i compacta fa que el subsòl pugui albergar usos que en superfície no tenen l’espai necessari 








Per  aquest  article  s’han  volgut  destacar  dos  dels  aspectes  que  estan  en  estudi  i  que  tenen  especial 
rellevància: l’autonomia i la intensitat del subsòl urbà de Barcelona. 
La intensitat urbana del subsòl 
Existeix  una  tendència  a  una  intensitat  urbana  del  subsòl  pròpia  i  diferenciada  de  la  de  superfície. 
Malgrat que, històricament, ha anat lligada amb la de superfície, com en el cas de la plaça Catalunya (fig. 





banda, el  subsòl del  Fòrum  (fig. 2) és una  intervenció que demostra  la  seva  importància pel que  fa a 
infraestructures de caràcter metropolità. Fruit del soterrament hi ha un gran espai  lliure resultant que 
ha  permès  la  construcció  de  grans  equipaments,  centres  comercials,  edificis  hotelers  i  els  respectius 







que s’està produint al  llarg de  tota  la  ronda de Dalt on  s’hi ubiquen peces soterrades d’equipaments 







cada  teixit  urbà.  Per  aquest motiu,  s’han  dibuixat  diferents  teixits  que  formen  part  de  l’imaginari  de 
l’urbanista que coneix Barcelona, a fi i efecte de desvetllar certes particularitats i engegar l’estudi de la 
realitat urbana subterrània. 
Gràcies  al  fet  d’estudiar  gràficament  Barcelona  s’han  pogut  establir  relacions  entre  teixits  segons 
diferents paràmetres com ocupació‐intensitat, profunditat, mida, quantitat, diversitat morfològica, usos, 
tipologia de xarxes;  i  s’ha detectat que certs  teixits que en superfície no tenen res a veure tenen una 
relació numèrica o formal en subsòl. En conseqüència, s’ha començat a desvetllar  la forma urbana del 
subsòl  a  Barcelona.  A  tall  d’exemple,  el  percentatge  de  la  superfície  ocupada  en  el  subsòl  de  plaça 
Catalunya és la mateixa que en certs àmbits del 22@ (fig. 4) . 
Fins  ara  no  s’ha  realitzat  l’àrdua  tasca  de  cartografiar  el  subsòl  de  Barcelona  amb  tota  la  seva 
complexitat,  sinó  que  s’han  produït  reproduccions  cartogràfiques  sectorials,  en  les  quals  cada  servei 




–      Existeixen  lògiques  del  subsòl  que  també  ajuden  a  explicar  el  conjunt  de  la  ciutat.  Es  tracta  de 
lògiques que no són gens evidents en superfície i que fan que la ciutat prengui directrius estructurants 
diferents segons si se n’estudien les xarxes gravitatòries, les funcionals o els elements / taques. 
–      És possible diferenciar amb major  claredat que en  superfície  les motivacions d’intervenció  ja que 










–      La  proximitat  del  pla  terra  ‐cota  zero‐  és  una  propietat  intrínseca  del  subsòl  que  és  motiu  de 
soterrament d’extrema vigència en l’actualitat. Si bé la idea d’usar el subsòl per a sanejament i transport 





història d’aquesta  ciutat  i hi ha un elevat potencial  gens menyspreable que hauria de  ser objecte del 
debat urbanístic de la ciutat. El fet de continuar amb l’avenç de l’estudi del subsòl permetrà plantejar a 
temps i amb el rigor necessari certs aspectes  i gestionar  la ciutat en conseqüència. La ciutat ha de ser 
planificada avançant‐se al futur i la millor manera de fer‐ho és construint‐lo a partir del present. Aquesta 
construcció, per tal de ser completa i conseqüent, hauria de tenir molt en compte el subsòl i donar‐li el 
valor que es mereix. 
 
